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a platin bayramı
Yayıncılık fuarda
Milliyet ve AD Yayıncılık, ço­
cuk kitaplarına özel bir önem ve­
riyor ve bu seride pek çok kitap 
yayınlıyor. Özellikle çocukların 
çok sevdiği kahramanlar, kitap 
ve dergi olarak kısa sürede okur­
larına ulaştırılıyor. Bunlar, Garfi- 
eld, Şirinler, Casper, Bugs Bunny 
ve Arkadaşları, Red Kit, Şirinler 
ve 10 ayrı kitaptan oluşan “Kendi 
Maceranı Kendin Yaz” dizisi. Bu 
kahramanların öykü ve çizgi ro­
manlarının dışında ajanda, tak­
vim, albüm ve boyama kitapları 
da var.
“Kendi Maceranı Kendin 
Yaz” serisindeki kitaplarda öykü­
nün kahrammı okur. Seçenekleri 
belirleyerek öykünün kahrammı 
kendiniz oluyorsunuz. İlginç, 
heyecanlı ve sanki bi­
rer canlı macera gibi 
birbirinden güzel ki­
taplar bunlar.
Çocukları eğlen 
dirirken eğiten, eği­
tirken onların yürek 
lerine sevgi, dostluk 
ve arkadaşlık tohumlarını atan 
bir seri var ki, bunu siz çocuklar 
mutlaka biliyorsunuz. Evet Yal­
vaç Ural’ın çocuk kitaplarından 
söz ediyoruz. Kırılması güç bir re­
koru elinde bulunduran Yalvaç 
Ahinizin yalnızca bir kitabı, “Me­
ga Zıpır Bilmeceler” bu yıl 41 bin 
adet sattı. Ayrıca bu fuar için ha­
zırladığı “2000 yılının kitabı” 
dediği “Gözlüklü Zıpırlar” yine 40 
bin adet basılarak tüm gazeteci­
ler, kitapçılar ve fuarda satışa su­
nuldu. Bu yıl Yalvaç Abiniz 14 ki­
tabıyla fuarda sizlerle olacak. Bu 
serideki kitaplarsa, bilmece, bul­
maca, öykü, şiir, çizgi roman gibi 
türlerden oluşuyor.
Yalvaç Ahinizin kitapları:
Zip Zop Zup, Mega Zıpır Bilme­
celer, Yeni Zıpır Bilmeceler, Göz­
lüklü Zıpır Bilmeceler, Dinozopor 
Bilmeceler, Problemli Apartman 
Çocuğu, Müzik Satan Çocuklar, 
Sihirli Pabuçlar 1 ve 2, Bir Gök 
Dolusu Güvercin, Anadolu Efsa­
neleri, Gözü Boynuz ile izi Yaldız, 
Sincap, vs.
Pwitaplar ne zaman mutlu olurlar biliyor usunuz? Dostlanyla birlikte olduklannda. 
Bu ay, yurdumuzda kitapların bayramı var. 
‘TÜYAP Kitap Fuarı ”nda kitaplannıza 
kavuşup siz de bayram yapacaksınız.
KİTAPLAR canlı değildir demeyin çocuklar. 
Dünyayı gözlerimizin önüne seren kitaplar aslında 
bizlerin en yakın dostudur. Kitaplarla dostluğunuz 
eğer başlamadıysa, “TÜYAP Kitap Fuarı”nı ziyaret 
edin ve hemen bir girişimde bulunun. “O da ne biçim  
söz, hiç kitap okumayan insan olur mu?” diyorsanız, 
binlerce kitabın sergilendiği bu fuarı kaçırmayın. 
Fuarda, 7’den 77’ye herkesin ilgisini çeken, 
herkese söyleyecek sözü olan kitaplarla 
karşılaşacaksınız. Onlara dokunmak, seyret­
mek ve alıp içlerindeki dünyada yolculuk 
etmek isteyeceksiniz. Yalnız bu kadar mı? 
Fuarda birbirinden güzel etkinlikler dizisi 
de var. Sevdiğiniz yazarları bir arada göre- 
uutxcMmu.. Yazarlarına kitaplarını imza­
latıp, sizi ilgilendiren söyleşilere katılabilirsiniz.
Hatta bu arada panellerde söz alıp, büyüklerinize 
unuttukları ve bilmedikleri konularda akıl bile vere­
bilirsiniz.
Unutm ayın, kitap bir dünyadır. Her kitap ayrı bir 
dünyadır. Kitapların bayramları da fuarlardır. Bu yıl 
15.’si yapılan “TÜYAP lütap Fuarı”nda kitaplarınızın 
sizi beklediğini aklınızdan çıkarmayın.
Kitap Fuan’mn künyesi
•  ilk kez 1982 yılında düzenlenen 
'TÜYAP Kitap Fuarı", bu yıl 15 yaşını 
kutluyor.
•  31 Kasım'da, geçen yılın TÜYAP 
onur konuğu olan gazeteci - yazar il­
han Selçuk tarafından açılan fuar 10 
Kasım'a kadar açık kalacak.
•  Fuara 247 yayınevi ve yayın ku­
ruluşu katılıyor.
•  Düzenlenen imza günlerine 
300'ün üzerinde yazar katılıyor.
•  Fransa'dan astrofizikçi yazar Flu- 
bert Reeves, Lübnan asıllı yazar Ve­
nüs Khoury - Ghata, Alman'yadan
Thomas Brussig ve gazeteci - yazar 
Winfried Wolf da fuarın yabancı ko­
nukları arasında yer alıyor.
•  Fuarın bu yılki onur yazarı Peride 
Celal.
•  Fuarın bu yılki ana teması "Aşk 
ve Aşk Edebiyatı".
•  Fuar her gün saat 11.00 ve 20.00 
arasında kitapseverlere açık.
•  Öğretmenler ve öğrenciler dışın­
da fuarın giriş ücreti 100 bin TL.
•  1982'de fuarı 16 bin, 1995'te 
355 bin kitapsever ziyaret etmiş. Bu 
yıl beklenen sayı ise 350 bin.
BU yazımda, yalnızca İs­tanbul ve g  çevresinde oturan 
a r k a d a ş l a r ı m a  
s e s l e n e c e ğ i m  
için, şimdiden he­
pinizden özür di­
liyorum. Çünkü,
"İstanbul TÜYAP 
Kitap Fuarı"nı 
yalnızca onlar ge­
zebilecekler. işte 
bu yüzden, İstanbul dışında 
oturan tüm kardeşlerimin bu 
pazarlık beni bağışlamalarını 
istiyorum.
Gönül isterdi ki, onlar da İs­
tanbul'da olduğu gibi, okulla­
rıyla gelip bu fuarı gezebilsin­
ler. Diledikleri kitapları alabil­
sinler. Ne yazık ki olanaksız. 
İçimden, "Fuara gelemiyorlar, 
hiç olmazsa kendi ilçelerinde 
bir kitapçıya gidip kitap alsın­
lar" diyeceğim. Ama buna da 
dilim varmıyor. Çünkü ülke­
mizde hâlâ kitabevi olmayan 
birçok il ve ilçe var.
Bazen düşünüyorum da, on 
beş milyon çocuk okurun bu­
lunduğu ülkemizde, kitaplar en 
çok üç bin adet basılıyor. Bu 
da on beş milyon çocuktan 
yalnızca üç bininin kitap oku­
duğu anlamına geliyor. Tabii, 
burada anne babaların, öğret-
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Beni Kitap Fuarı 
götür baba!
menlerin kabahatleri çok fazla.
Çocuklarına milyonlar verip 
işlevsiz oyuncaklar; oyuncak 
silahlar, aptal bebekler alan 
anne ve babalar!.. Çocuklarına 
o oyuncakların onda bir fiyatı 
karşılığındaki bir kitabı alma­
dıkları gibi, bu kitabın ona ve­
receği yarara da inanmıyorlar. 
Tüm bunlara karşın, bir yayıncı 
ve bir çocuk yazarı olarak, hiç­
bir zaman yılgınlığa düşmüyo­
rum. Çünkü sizlere güveniyor 
ve sizlere inanıyorum. Ve şunu 
da biliyorum ki, sîzler kitap 
okudukça bu okur sayısı arta­
caktır. Üstelik kitap okumak 
demek, yalnızca edebi kitaplar 
okumak anlamında alınmama­
lı. Eskiden büyüklerimiz, kla­
siklerinin dışında kitap okudu­
ğumuz zaman bizlere kızarlar­
dı. Ama artık bu anlayışın geç­
mişte kaldığını söylemek yanlış
’na
olmaz.
Çizgi romanlar 
zararlı değildir. 
Kötü ve şiddet 
unsuru içeren ç iz ­
gi romanlar zarar­
lıdır. Ama şiddet 
içeren şiir de, öy­
kü de, roman da, 
ne denli başarılı 
kitaplar olursa ol­
sunlar şiddet un­
suru içerdikleri 
sürece zararlıdırlar... Bu yüz­
den, bilimsel kitaplar, belgesel­
ler, anı dizileri, tarih dizileri, 
gezi kitapları, eski yeni tüm 
klasikler okumanız gereken ki­
taplar arasındadır.
Siz yeter ki okuyun. Size ki­
tap sevgisini aşılayacak ne bu­
lursanız okuyun. Çünkü kötü 
kitaplar, bir gün gelir, kitap 
kurdu insanların iyi kitapları ta­
nımalarına yardımcı olur. Ta­
bii bir de iyi arkadaşlar seçme­
lerine... Bir yazarın dediği gibi, 
"Ben arkadaşlarımı okumadık­
ları kitaplardan tanırım". Söyle­
yin büyüklerinize, bu hafta sîz­
leri "TÜYAP Kitap Fuarı"na 
götürsünler. Ben de sîzleri oku­
madığınız kitaplardan tanıya­
yım. Eğer gerçekten hafta sonu 
gelirseniz, ben de Milliyet 
Standı'nda olacağım. Bakarsı­
nız bir fırsat bulur konuşuruz.
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